







































































































2　 Rodriguez-Clare（1996, pp.3～32），Rodrik（1996, pp.1～20），Ciccone and Matsuyama











































































































































製造業 565 677 852 949 1,122
部品・素材 219 268 356 413 471




製造業 265 274 287 251 245
部品・素材 122 124 134 129 125




製造業 219 256 313 329 375
部品・素材 126 139 187 204 233





























































　 ～50人未満 300人未満 300人以上 合計
繊維製品 2,476 306 10 2,792
化合物及び化学製品 3,043 321 49 3,413
ゴム及びプラスティック 1,917 243 15 2,175
非金属鉱物製品 781 80 11 872
第 1次金属製品 2,269 356 31 2,656
組立金属製品 4,172 281 11 4,464
一般機械部品 14,483 886 72 15,446
コンピューター及び事務機器部品 398 54 2 454
電気機械部品 5,082 444 40 5,566
電子部品 5,015 946 119 6,080
精密部品 2,757 222 12 2,991

































1990 1995 2000 2004 2006 2008 2010 2011
輸出
全産業 650 1,251 1,723 2,538 3,255 4,220 4,664 5,565
部品・素材 221 567 799 1,079 1,487 1,835 2,290 2,560
比重（%） 34.0 45.3 46.4 42.5 45.7 43.5 49.1 46.0
輸入
全産業 699 1,351 1,605 2,245 3,094 4,353 4,252 5,244
部品・素材 270 560 706 927 1,140 1,488 1,512 1,685
比重（%） 38.6 41.5 44.0 41.3 36.8 34.2 35.6 32.1
貿易
収支
全産業 -48 -101 118 294 161 -133 412 321
部品・素材 -49 6 93 152 347 348 779 874






















































































































































































　　 世界 中国 日本 米国 ヨーロッパ ASEAN その他
輸出 全産業 5,565 1,342 397 562 751 719 1,794
部品・素材 2,560 882 170 214 298 308 688
輸入 全産業 5,244 864 683 446 652 531 2,068
部品・素材 1,685 455 397 180 249 146 258
貿易
収支
全産業 321 478 -286 116 99 188 -86








































































2000 2002 2004 2006 2008 2010
全産業 -113.6 -147.1 -244.4 -253.9 -327.0 -361.2































































































































































　 2001 2004 2007 2009
設計技術 66.7 79.5 87.2 91.3
新製品開発力 66.4 76.5 85.9 91.6
新技術応用 68.6 77.0 87.0 92.5
生産技術 77.8 82.0 88.0 94.4
平均 70.1 78.8 87.3 92.5
資料：韓国産業技術振興院『部品・素材企業実態調査』2011年3月．
＜図表13＞ 部門別国際競争力比較
米国 日本 韓国 中国
設計技術 100.0 102.9 91.3 72.2
新製品開発技術 100.0 102.6 91.6 71.6
新製品応用技術 100.0 103.2 92.5 73.0
生産技術 100.0 102.8 94.4 76.4
品質・信頼性 100.0 104.9 93.1 69.4
価格競争力 100.0 97.9 98.9 110.1
総合競争力 100.0 102.4 93.6 78.8
資料：韓国産業技術振興院『部品・素材企業実態調査』2011年3月．
9　インタービュー調査は（2010年10月）自動車と機械産業の1次部品メーカー 10社を対象に
行った。          
　次に，貿易成果による国際競争力の指標の一つである韓国の部品・素材産




































素材 部品 最終財 素材 部品 最終財 素材 部品 最終財
1985 -0.92 -0.13 0.13 -0.97 0.03 0.62 -0.10 0.03 0.55
1990 -0.91 -0.21 0.30 -0.97 0.17 0.38 0.24 -0.12 -0.96
1995 -0.94 -0.02 0.03 -0.96 0.32 0.21 -0.15 -0.04 0.61
2000 -0.95 0.08 0.31 -0.95 0.37 0.22 -0.44 -0.01 -0.20
2003 -0.96 0.06 0.33 -0.92 0.28 0.22 -0.56 -0.05 0.60
2005 -0.97 0.13 0.32 -0.92 0.28 0.23 -0.72 0.02 0.65
2006 -0.96 0.15 0.28 -0.92 0.25 0.24 -0.78 0.06 0.65
2007 -0.95 0.12 0.27 -0.92 0.23 0.27 -0.82 0.06 0.64
2008 -0.96 0.09 0.26 -0.93 0.20 0.27 -0.88 0.10 0.64









































13　韓国産業技術振興院（2010）          
＜図表16＞ 上位116品目の輸入状況（単位：億ドル，％）
分野 総品目数 対世界輸入 対日輸入
金属製品 23 㧔㧕 㧔㧕
繊維製品 5 㧔㧕 㧔㧕
自動車 10 㧔㧕 㧔㧕
電気電子製品 39 㧔㧕 㧔㧕
一般機械製品 15 㧔㧕 㧔㧕
化学製品 24 㧔㧕 㧔㧕




技術力不足 戦略的輸入 国内供給不足 合計
品目数 51 53 12 116
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